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Resumen 
El cáncer de próstata plantea un verdadero desafío tanto para la sociedad como para la comunidad 
médica. Es un tumor de una significativa prevalencia, siendo quizás el más común del mundo, en su 
manifestación histológica. Tiene una forma clínica aparente, notablemente heterogénea. Algunos 
pacientes conviven con el cáncer de próstata permaneciendo éste biologicamente estable por décadas, 
sin tratamiento alguno. en otros casos se desarrolla agresivamente, responde mal al tratamiento y causa 
la muerte del paciente en poco tiempo. La pérdida media de expectativa de vida de un hombre, a quien 
se lo han diagnosticado, ha sido estimada en 9 años. Importantes avances se efectuaron en el 
tratamiento del cáncer de próstata. Futuros progresos requerirán una más aguda caracterización del 
tumos primario, en cada paciente, para seleccionar y adaptar un tratamiento a medida, ya sea de 
carácter conservador o agresivo, teniendo en cuenta especialmente la naturaleza y el comportamiento 
biológico de ese cáncer. En ese orden, serán necesario el desarrollo de mejores y nuevos métodos para 
identificar la presencia del cáncer, establecer su localización, volumen y extensión. Paralelamente se 
requerirá un mayor conocimiento respecto de la etiología del cáncer de próstata, así como de técnicas o 
procedimientos para determinar con mayor seguridad el potencial biológico del tumor. La Prostatectomía 
Radical (PR) es uno de los arbitrios terapéuticos de referencia para ese objetivo. 
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